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บทคดัย่อ 
       การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํความเขา้ใจถงึ  ลกัษณะ  เงื่อนไข  กระบวนการการเกดิขึน้ การดาํรงอยู่  
และผลทีต่ามมาจากปรากฏการณ์ การบรหิารสถานศกึษาสูก่ารเป็นโรงเรยีนคุณภาพเป็นการศกึษาเพื่อหาขอ้สรุปเชงิ
ทฤษฎ ีเพื่อการสรา้งทฤษฎฐีานราก  ซึง่เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ  ผูว้จิยัเลอืกพืน้ทีท่ีท่าํการศกึษาโดยวธิกีารเลอืกเชงิ
ทฤษฎ ี เป็นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่แหง่หน่ึงทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  และผูว้จิยัได้
เขา้ไปศกึษาและจดัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง  โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ  การจดัสนทนากลุ่ม การวเิคราะหเ์อกสารการ
สงัเกตและจดบนัทกึ  ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคอืผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ู นกัการภารโรง  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
คณะกรรมการศนูยเ์ครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษา  ผูป้กครองนกัเรยีน และคนในชุมชน การวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิี
แปลความหมาย ตคีวามหมาย  แลว้สรา้งผงัมโนทศัน์โดยอาศยัความไวเชงิทฤษฎ ีและใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
สาํเรจ็รปู NVivo ในการจดัระบบขอ้มลู 
       ผลการวจิยัพบว่า 1. ลกัษณะของโรงเรยีนคุณภาพ  คอื โรงเรยีนทีผู่บ้รหิารมภีาวะผูนํ้า จดัการเรยีนการสอนโดย
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มกีารร่วมมอืกนัระหว่างบา้น โรงเรยีนและผูป้กครอง  มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ผูป้กครองและ
ชุมชนยอมรบั และมคุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 2. เงื่อนไขการเกดิเป็นโรงเรยีนคุณภาพ แยกเป็น เงื่อนไขจาก
ภายในโรงเรยีนประกอบดว้ย 1) เงื่อนไขทีเ่กดิจากผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ การทาํตวัเป็นแบบอย่าง  การมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี มี
ความเดด็ขาดในการตดัสนิใจ และมภีาวะผูนํ้าทางวชิาการ  2) เงื่อนไขทีเ่กดิจากครไูดแ้ก่ ครมูคีวามสามคัค ีครมูคีวาม
ตระหนกัในหน้าที ่3.กระบวน การเกดิเป็นโรงเรยีนคุณภาพเกดิจากกระบวนการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ การ
สรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน  การมสีว่นร่วมในการบรหิาร  มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะไปสูค่วามสาํเรจ็  และการทาํงานเป็นทมี 
4.การดาํรงอยู่ของการเป็นโรงเรยีนคุณภาพ เกดิจาก 1) ความชดัเจนในการปฏบิตังิานประกอบดว้ย ความเขา้ใจและ
ตระหนกัในหน้าทีข่องบุคลากร ความเป็นผูนํ้าทางวชิาการ และ      2) ความผกูพนักบัโรงเรยีน ประกอบดว้ย การเป็น
องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ความเอาใจใสต่่องานในหน้าที ่และการตรวจสอบและพฒันากระบวนการทาํงาน 5.ผลทีต่ามมา
จากการเป็นโรงเรยีนคุณภาพ คอื เป็นแหล่งศกึษาดงูาน นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรยีน  
และมจีาํนวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้ทุกปี 
 
คาํสาํคญั  :  การบรหิารสถานศกึษา  โรงเรยีนคุณภาพ 
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ABSTRACT 
       The objective of this research was to understand the characteristics, condition, processes, existence 
and consequences resulting from The School Administration to be Quality School.  The study utilized 
qualitative methods to develop a grounded theory. The researcher selected the study site by using theoretical 
sampling  and identifying a large-sized  primary school congruent with the research objectives. The 
researcher participated in the study and collected data through in-depth interviews, focus group discussion, 
documentary analysis, observations and field notes. The key informants were school administrators, teachers, 
janitors, school board, board of network center, parents, and people in the community. Data were analyzed 
by using translating and interpretive data. Then the concept was developed depending on the theoretical 
sensitivity. The data analysis system was organized by NVivo computer program. 
       The results were as follows: 
         1. The characteristics of quality school were: leadership in school, child-centered instruction, 
collaboration between villages, school and parents. The school’s performances were empirical, acceptable 
and standard. 
          2. The occurring conditions of quality school could be divided into the occurred condition inside school 
including an administrator’s model with good human relation, decisive, and instructional leadership. Teachers: 
solidarity, duty awareness, conditions of policy and academic laws. The external conditions were parents and 
community’s expectation. 
          3. The occurring processes of quality school were the administrative processes; working motivation, 
administrative participation, concentration on achievement and team work. 
          4. The quality of the school could remain with clarity in working roles; understanding and duty 
awareness of staff. The instructional leadership and school relationship consist of learning organization, 
attention and responsibility for duty, investigation and development of working processes. 
          5. The consequent effects of being quality school were: source of learning, students had developed 
their potentialities and increasing number of students every year. 
Keyword :  Administration, Quality school, Grounded Theory 
 
บทนํา 
       โรงเรยีนเป็นแหล่งการเรยีนรูใ้นการพฒันาผูเ้รยีนและผลติกาํลงัคนใหม้ศีกัยภาพทีจ่ะชว่ยพฒันาประเทศให้
สามารถแขง่ขนัดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลย ีกบันานาประเทศได ้ ความคาดหวงัดา้นการศกึษาของคนไทย
และสงัคมไทย คอื ตอ้งการใหส้ถานศกึษามคีุณภาพทัว่แผ่นดนิไทย เป็นสถานศกึษาทีใ่หบ้รกิารทางการศกึษาที่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู้
ความสามารถ มทีกัษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชพี มขีดีความสามารถในการแขง่ขนั  มคีุณธรรมจรยิธรรม
สามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ [1] โรงเรยีนจงึเป็นสถาบนัทางสงัคมทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหม้หีน้าทีส่รา้ง
และพฒันาคน ใหเ้ป็นมนุษยท์ีด่มีคีุณภาพมจีติใจเมตตา กรุณา  รกั และเอือ้อาทรต่อเพื่อนมนุษย ์ มคีวามคดิทีจ่ะ
สรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีามในสงัคม สามารถพึง่ตนเอง และเป็นทีพ่ึง่ของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั [2] โรงเรยีนเป็นหน่วยงานทาง
การศกึษาทีม่คีวามสาํคญัทีสุ่ดในการนําหลกัการและนโยบายของการจดัการศกึษาไปดําเนินการใหเ้ป็นรปูธรรมและมี
คุณภาพ  การจดัการศกึษาจะเกดิผลดมีคุีณภาพตามจุดประสงคท์ีว่างไวห้รอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบักระบวนการจดัการและการ
ดาํเนินการของโรงเรยีน  เพราะโรงเรยีนเป็นหน่วยงานทีส่มัผสักบัตวันกัเรยีนผูร้บัการศกึษาโดยตรง [3] ดงันัน้จงึมคีวาม
จาํเป็นอย่างยิง่ทีโ่รงเรยีนจะตอ้งสรา้งองคก์ารของตนใหเ้ป็นองคก์ารทีม่คีุณภาพตามมาตรฐาน  เพื่อทาํหน้าทีเ่ป็น
ผูจ้ดัการความรู ้พฒันาความรู ้พฒันาความคดิ และพฒันาศกัยภาพการจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่หมายถงึผล
การจดัการศกึษาทีบ่รรลุตามวตัถุประสงค ์[4] 
       สถาบนันานาชาตเิพื่อการวางแผนการศกึษาของยเูนสโกไดก้าํหนดแนวการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ประกอบดว้ยมติทิีส่มัพนัธก์นั 3 มติ ิคอื คุณภาพของทรพัยากรทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน และคณุภาพของครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา (Input) คุณภาพของกระบวนการเรยีนการสอน (Teaching Process) และคุณภาพของผลผลติ 
(Output)  [5] คุณภาพการศกึษาขึน้อยู่กบัความคาดหวงัของชุมชน (Context) ทีแ่สดงใหเ้หน็ไดจ้ากวตัถุประสงคข์อง
การศกึษากบัคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของกระบวนการทางการศกึษาและการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีส่งัเกตไดจ้ากผูเ้รยีน [6] 
เป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและชุมชน ทัง้ทีเ่ป็น
ความตอ้งการในปจัจบุนัและอนาคต  วางรากฐานการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และประสบการณ์เชงิลกึสาํหรบัพฒันาปญัญา 
[7] ซึง่การปฏริปูการศกึษาไม่ไดห้มายถงึการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเท่านัน้ไม่ไดห้มายถงึว่าจะมสีาํนกัมกีรมหรอืไม่ แต่
เป้าหมายทีส่าํคญัสดุทา้ยอยู่ทีก่ารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง [8] 
       โรงเรยีนคุณภาพเป็นโรงเรยีนทีม่มีาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ ซึง่สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ) ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษารอบทีส่าม (พ.ศ. 
2554–2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประเมนิคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 37 ประกอบดว้ย 3 กลุ่มตวับ่งชี ้คอื 1) กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐานซึง่หมายถงึ ตวับง่ชีท้ีป่ระเมนิ
ภายใตภ้ารกจิของสถานศกึษา 2) กลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ หมายถงึ ตวับ่งชีท้ีป่ระเมนิผลผลติตามปรชัญา ปณิธาน พนัธ
กจิ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา รวมถงึ ความสาํเรจ็ตามจุดเน้นและจุดเด่น  ทีส่ะทอ้นผลเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศกึษา โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา และหน่วยงานตน้สงักดั และ 3) กลุ่มตวับ่งชี้
มาตรการสง่เสรมิ หมายถงึ ตวับง่ชีท้ีป่ระเมนิผลการดาํเนินงานของสถานศกึษาโดยสถานศกึษาเป็นผูก้าํหนดแนวทาง
ในการพฒันา และมาตรฐานการศกึษา 4  มาตรฐาน ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานทีว่่าดว้ยผลการจดัการศกึษา 2) มาตรฐานทีว่่า
ดว้ยการบรหิารจดัการศกึษา 3) มาตรฐานทีว่่าดว้ยการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และ 4) มาตรฐาน
ทีว่่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน [9] 
       โรงเรยีนคุณภาพเป็นเป้าหมายการพฒันาโรงเรยีนใหม้ศีกัยภาพและมคีวามพรอ้มในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณภาพ เป็นตน้แบบและเป็นแบบอย่างของโรงเรยีนอื่นทีเ่ป็นรปูธรรม และทา้ทายความสามารถของผูบ้รหิาร 
ความสาํเรจ็ของการมโีรงเรยีนคุณภาพจะช่วยลดและขจดัปญัหาวกิฤตทางการศกึษา เช่น คุณภาพสถานศกึษาที่
แตกต่างกนั คุณภาพผูเ้รยีนทีม่มีาตรฐานไม่เท่าเทยีมกนัผูเ้รยีนขาดกระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันางานไดอ้ย่างต่อเน่ือง
ตลอดชวีติ  และความเหลื่อมลํ้าในการเขา้รบับรกิารทางการศกึษา  ดงันัน้จงึเป็นความมุ่งมัน่ของกระทรวงศกึษาธกิาร
ในอนัทีจ่ะใหโ้รงเรยีนคุณภาพ ดาํเนินการไดส้าํเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพนบัเป็นมติใิหม่แห่งการพฒันาการศกึษา ใหม้ี
คุณภาพและมคีวามเสมอภาคทางการศกึษา ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่รากหญา้ของการจดัการศกึษาโดยลดความแตกต่างของ
การจดัการศกึษา[1] 
       หากพจิารณาถงึสิง่ทีท่า้ทายต่อการบรหิารการศกึษา จากสาระในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 
2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545  จะพบวา่ มสีิง่ทีท่า้ทายหลายประการดว้ยกนั เช่น ในเชงิเป้าหมาย
จะตอ้งมุ่งสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายทัง้ในระดบัสากล ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาคระดบัทอ้งถิน่ ระดบัสถานศกึษา 
และระดบัเอกตับุคคล ในเชงิการบรหิารจดัการ การบรหิารโรงเรยีนจะตอ้งคาํนึงถงึสิง่ทีก่าํหนดมาจากสว่นกลาง เช่น 
นโยบาย แผนพฒันา มาตรฐาน และหลกัสตูรแกนกลาง ควบคู่กบัสิง่ทีจ่ะกาํหนดจากพืน้ฐานของโรงเรยีนดว้ย [10] 
       จากบทวเิคราะหล์กัษณะองคก์ารในเชงิทฤษฎแีละลกัษณะการบรหิารการศกึษาไทยในทศันะของนกัวชิาการ และ
จากสิง่ทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545  
อาจกล่าวไดว้่า องคก์ารทางการศกึษาและระบบการบรหิารการศกึษาของไทยไดม้ทีศิทางของการเปลีย่นแปลงหรอื
พฒันาทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัทีไ่ดม้กีารอธบิายไวใ้นเชงิทฤษฎ ี คอื จากทศันะดัง้เดมิ สูท่ศันะใหม่ หรอืกล่าว
อกีนยัหน่ึงไดว้่า ไดม้กีารนําทฤษฎทีศันะสมยัใหมม่าใชใ้นการเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาองคก์ารทางการศกึษา และการ
บรหิารการศกึษาของไทย [10] การจดัการคุณภาพโดยรวม 
นบัว่ามคีวามสาํคญัต่อการปฏริปูการศกึษา และเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของงานสงู [11] 
สง่ผลใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอย่างต่อเน่ือง [12] นกัเรยีนม ีเจตคตใินทางบวก  ครมูี
การปรบัปรุงยุทธศาสตรใ์นการสอนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงู  และสรา้งกจิกรรมอย่างหลากหลาย [13] และทีส่าํคญัทาํให้
โรงเรยีนมมีาตรฐานในการดาํเนินงานเป็นอย่างด ี[14] 
       จากการศกึษาเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องโรงเรยีนชีใ้หเ้หน็ว่าการบรหิารโรงเรยีนจะประสบผลสาํเรจ็หรอืไม่ขึน้อยู่
กบักระบวนการบรหิารเป็นสาํคญั หรอือาจจะกล่าวได้ว่าพฤตกิรรมตามกระบวนการบรหิารคอืตวับ่งชีถ้งึความสาํเรจ็ 
หรอืความลม้เหลวอนัจะสง่ผลถงึคุณภาพของโรงเรยีน  
       โรงเรยีนบา้นนาอุดม (นามสมมตุ)ิ เป็นโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่นีกัเรยีนเพิม่ขึน้ทุกปี ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีส่วนกระแสกบัการลด
จาํนวนของนกัเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาทัว่ไปในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากมกีารแขง่ขนักบัโรงเรยีน
เอกชนทีท่าํการเกณฑเ์ดก็ในเชงิรุก และมสีิง่อาํนวยความสะดวกแก่นกัเรยีนและผูป้กครอง เช่น มรีถรบัสง่ถงึหน้าบา้น 
มหีอ้งเรยีนทีต่ดิเครื่องปรบัอากาศ  มสีระว่ายน้ําเป็นตน้ และจากการทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของโรงเรยีน พบวา่ 
โรงเรยีนดงักล่าวเดมิเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ทีก่าํลงัจะถูกนําเขา้โครงการยุบโรงเรยีนในปี พ.ศ. 2535 แต่หลงัจากที่
ผูบ้รหิารโรงเรยีนคนปจัจุบนัเขา้มาบรหิารในปี พ.ศ. 2536 โรงเรยีนเริม่มชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัของชุมชน ผูป้กครอง
สว่นใหญ่อยู่นอกเขตบรกิารของโรงเรยีน สง่ลกูหลานมาเขา้เรยีนมากขึน้ ทาํใหม้นีกัเรยีนเพิม่ขึน้ทุกปี  ทัง้ทีไ่มม่สีิง่
อาํนวยความสะดวกเทยีบเท่าโรงเรยีนเอกชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและผลการประเมนิจาก สมศ.รอบสาม พบว่า โรงเรยีน
บา้นนาอุดมมคีนมาศกึษาดงูานโรงเรยีนคุณภาพตามเกณฑ ์สมศ. กล่าวคอื เป็นโรงเรยีนทีผ่่านการประเมนิมผีลการ
ประเมนิทุกตวับ่งชี ้อยูใ่นระดบั พอใช ้ไม่เกนิ 2 ตวับ่งชี ้และตอ้งไมม่ตีวับ่งชีใ้ดทีม่ผีลการประเมนิอยู่ในระดบัปรบัปรุง 
จากปรากฏการณ์ดงักล่าว จงึเป็นประเดน็ ทีท่าํใหผู้ว้จิยัเกดิแนวคดิว่า หากมกีารศกึษาวจิยัในเรือ่งดงักล่าว โดยเน้น
การเสนอขอ้สรุปเชงิทฤษฎ ีเกีย่วกบัมมุมองของการบรหิารสถานศกึษา สูก่ารเป็นโรงเรยีนคุณภาพ จากคนทีอ่ยู่ใน
ปรากฏการณ์  เงื่อนไขการเป็นโรงเรยีนคุณภาพ  กระบวนการการเกดิ  และการดาํรงอยู่ของการเป็นโรงเรยีนคุณภาพ
ของโรงเรยีนบา้นนาอุดม  โดยอาศยัวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ทีใ่ชก้ารศกึษา
ทฤษฎฐีานราก (Grounded Theory Study) จะทาํใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หมใ่นเชงิทฤษฎทีีจ่ะเป็นประโยชน์ในการบรหิาร
โรงเรยีนเพื่อใหม้คุีณภาพยิง่ขึน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจเกีย่วกบัวธิกีารในการบรหิารสถานศกึษาเพื่อใหเ้ป็นโรงเรยีน
คุณภาพ จงึไดท้าํวจิยัครัง้น้ี 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
       การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อเสนอขอ้สรุปในเชงิทฤษฎจีากการศกึษาปรากฏการณ์ของการบรหิาร
สถานศกึษาสูก่ารเป็นโรงเรยีนคุณภาพ โดยทาํความเขา้ใจถงึลกัษณะ เงื่อนไข และกระบวนการเกดิคุณภาพ การดาํรง
อยู่ซึง่คุณภาพ และผลทีต่ามมาจากการเป็นโรงเรยีนคุณภาพ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
       การวจิยัครัง้น้ีใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  โดยใชก้ารสรา้งทฤษฎฐีาน
ราก (Grounded Theory Approach)  ซึง่เป็นทฤษฎทีีไ่ดจ้ากการศกึษาปรากฏการณ์ทางสงัคม  โดยทฤษฎจีะถูกสรา้ง 
(Construct) และตรวจสอบ (Verify)  โดยการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ
ทีต่อ้งอาศยักระบวนการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In–Depth 
Interview) การสงัเกตแบบมสีว่นร่วม (Participant–Observation) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการวเิคราะห์
เอกสาร (Documents Analysis) โดยขอ้มลูทีนํ่ามาวเิคราะหจ์ะตอ้งเป็นขอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทาง
สงัคมในเรื่องทีศ่กึษาอย่างรอบดา้น [15] เพื่อใหก้ารศกึษาเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั คอืสามารถเสนอขอ้สรุป
เชงิทฤษฎ ี จากการศกึษาการบรหิารสถานศกึษาสูก่ารเป็นโรงเรยีนคุณภาพ โดยทาํความเขา้ใจถงึแนวคดิเกีย่วกบั
โรงเรยีนคุณภาพ เงื่อนไขในการบรหิารสถานศกึษาสูก่ารเป็นโรงเรยีนคุณภาพ และการดาํรงอยูข่องการเป็นโรงเรยีน
คุณภาพ  จงึใชว้ธิกีารดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 
พื้นท่ีในการศึกษา  
       โรงเรยีนบา้นนาอุดม (นามสมมตุ)ิ คอื โรงเรยีนทีผู่ว้จิยัเลอืกเป็นพืน้ทีใ่นการศกึษาเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  จดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล 
1 ถงึ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผ่านการประเมนิภายนอกรอบทีส่ามจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา 
  
ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (Key Informant) 
       การเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกัใชว้ธิกีารเลอืกเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Sampling)  ซึง่เป็นวธิทีีไ่ม่ไดก้าํหนดผูใ้หข้อ้มลู
หลกัไวล่้วงหน้า จนกว่าจะทาํการสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายแรกทีเ่ป็นบุคคลในปรากฏการณ์ทีศ่กึษา และ
วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เพื่อใหไ้ดม้โนทศัน์ (Concept) ในเรื่องทีต่อ้งการศกึษาแลว้จดัหมวดหมู่ (Categorize) จงึจะ
สามารถกาํหนดไดว้่ายงัตอ้งการขอ้มลูจากแหล่งใดหรอืจากใคร[16] ผูว้จิยัจงึกาํหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกัไวก้วา้งๆ โดยจะ
เริม่ตน้ทีผู่อ้าํนวยการโรงเรยีนโดยถอืเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นปรากฏการณ์ของการบรหิารสถานศกึษาเพราะผูอ้าํนวยการโรงเรยีน
บา้นนาอุดมยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่ยงัเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ในปี 2536  หลงัจากนัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกั
รายต่อไปโดยใชห้ลกัในการเลอืกบนพืน้ฐานความเชื่อว่าจะเป็นผูท้ีใ่หข้อ้มลูแตกต่างไปจากมติ ิ(Dimensions) และ
คุณสมบตั ิ(Properties) ของผูท้ีใ่หก้ารสมัภาษณ์ทีผ่่านมา (Negative Case) โดยไดด้าํเนินการต่อไป จนขอ้มลูทีไ่ด้
เกดิขึน้ซํ้าๆ กนั  เมื่อสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายต่อๆ ไปกไ็มม่ขีอ้มลูใหม่เพิม่ขึน้จงึถอืว่าขอ้มลูอิม่ตวั (Saturation 
Data)  ผูว้จิยัจงึไดห้ยุดทาํการสมัภาษณ์  ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูทีผู่ว้จิยัไดเ้ลอืกเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั ประกอบ ดว้ยผูบ้รหิาร
โรงเรยีน คร ูนกัการภารโรง คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คณะกรรมการศนูยเ์ครอืขา่ยพฒันาคุณภาพ
การศกึษา  ผูป้กครองนกัเรยีน และคนในชมุชน   
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       การเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามระเบยีบวธิวีจิยัแบบการสรา้งทฤษฎฐีานราก (Grounded Theory)  มลีกัษณะเป็นการ
สุม่เชงิทฤษฎ ี(Theoretical Sampling) นกัวจิยัจะใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น การสงัเกต การสนทนา การสมัภาษณ์ 
เป็นตน้  แต่นกัวจิยัทฤษฎฐีานรากมกัจะใหค้วามสาํคญักบัการสมัภาษณ์มากกว่าวธิอีื่นๆ เน่ืองจากจะชว่ยใหไ้ด้
ขอ้เทจ็จรงิดกีว่า [17] เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิตามมมุมองของคนทีอ่ยู่ในปรากฏการณ์ [16]  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึกาํหนด
เครื่องมอืวจิยัและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
 
เคร่ืองมือวิจยั 
       เครื่องมอืหลกัทีส่าํคญัทีส่ดุในการวจิยัครัง้น้ี คอื  
ตวัผูว้จิยัเอง   
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
       หลงัจากทีไ่ดท้าํการเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัไดท้าํการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
          1. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการจดัสนทนากลุ่ม มาถอดเทปบนัทกึเสยีง พมิพข์อ้มลูแลว้
นําเขา้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู NVivo 
           2. อ่านและศกึษาขอ้มูลเพื่อทําความเขา้ใจ และวเิคราะห์ขอ้มูล หลงัจากนัน้ทําการเปิดรหสั (Coding) จดั
หมวดหมู่ขอ้มูล (Categorize Data) ตามคุณสมบตั ิ(Properties) ของมโนทศัน์ (Concept) แลว้ทําการแยกขอ้มูลที่มี
ความหมายทีส่ามารถอธบิายเกีย่วกบักระบวนการสถานศกึษาสู่การเป็นโรงเรยีนคุณภาพออกจากขอ้มูลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง
กบัการวจิยัในครัง้น้ี 
           3. ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู NVivo ในการจดัหมวดหมู่ขอ้มลู 
           4. นําขอ้มลูทีจ่ดัหมวดหมูแ่ลว้มาทาํการแปลความหมายขอ้มลู (Interpreting Data) แลว้เขยีนอธบิายเกีย่วกบั
เงื่อนไขความสมัพนัธ ์และกระบวนการของปรากฏการณ์  โดยอาศยัความไวทางทฤษฎ ี(Theoretical Sensitivity) จาก
ประสบการทีไ่ดจ้ากการศกึษา แนวคดิและทฤษฎ ีและจากประสบการณ์ของผูว้จิยัดว้ย 
        5. สรา้งมโนทศัน์เชงิทฤษฎ ี(Theoretical Coding) เพื่อเชื่อมโยงขอ้มลูกบัแนวคดิทฤษฎ ีโดยการตคีวาม 
(Interpretation) แลว้กาํหนด (Construct) ขอ้เสนอ (Proposition) และสรา้งทฤษฎฐีานราก (Grounded Theory) ต่อไป 
 
ผลการวิจยั 
       1.  ลกัษณะของโรงเรยีนคุณภาพ 
         1.1  ลกัษณะของโรงเรยีนคุณภาพในมมุมองของผูท้ีอ่ยูใ่นปรากฏการณ์ เป็นโรงเรยีนทีผู่บ้รหิารมภีาวะผูนํ้า  
สามารถแสดง ภาวะผูนํ้าทัง้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และพลงัอาํนาจ ตามอาํนาจหน้าทีใ่นการกระตุน้ใหบุ้คลากรใน
โรงเรยีนปฏบิตังิานวชิาการและงานอื่นๆ      ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเตม็ศกัยภาพ จนเกดิคณุภาพ  และผลทีเ่กดิ
จากกระบวนการบรหิาร สามารถเป็นแบบอย่างใหโ้รงเรยีนอื่น เพื่อนําไปปรบัใชใ้นการบรหิารใหเ้กดิคุณภาพได ้ 
          1.2  โรงเรยีนคุณภาพมกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามหลกัการสาํคญั 2 อย่าง คอื
คาํนึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิ ซึง่กระบวนการในการจดัการเรยีน
การสอน ประกอบดว้ย การคดักรองนกัเรยีน เพื่อใหท้ราบถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  จดัการเรยีนใหเ้ตม็เวลาเตม็
หลกัสตูรเน้นการสอนซ่อมเสรมิและตอ้งประเมนิ ผลตามสภาพจรงิ โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัการพฒันา
เตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบคุคล  และสามารถเป็นแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนอื่น 
          1.3  โรงเรยีนคุณภาพเป็นโรงเรยีนทีม่คีวามร่วมมอืกนัระหว่างบา้นกบัโรงเรยีนและผูป้กครอง เพื่อร่วมมอืกนัใน
การพฒันาผูเ้รยีนและระดมทรพัยากรมาใชใ้นการจดัการศกึษาตามหลกัการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในอนัทีจ่ะ
สนองตอบความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิน่ 
          1.4  โรงเรยีนคุณภาพเป็นโรงเรยีนทีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ ผูป้กครองและชมุชนยอมรบั ตอ้งการสง่ลกูหลาน
มาเขา้เรยีน เป็นทางเลอืกของสงัคม ในการทีจ่ะเลอืกสถานศกึษาใหแ้ก่ลกูหลานของตนเอง เป็นไปตามภารกจิของ
โรงเรยีนทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงในการจดัการศกึษา               
          1.5  โรงเรยีนคุณภาพเป็นโรงเรยีนทีม่คุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษา ในดา้นคุณภาพผูเ้รยีน คุณภาพ
การจดัการเรยีนการสอน  คุณภาพการบรหิารจดัการ  ตอบสนองความตอ้งการของชมุชนและเป็นไปตามความคาดหวงั
ของสงัคมทีต่อ้งการเหน็โรงเรยีนทัว่ประเทศมมีาตรฐานเท่าเทยีมกนั  
        2.  เงื่อนไขการเกดิเป็นโรงเรยีนคุณภาพ 
          2.1  เงื่อนไขจากภายในโรงเรยีน เป็นเงื่อนไขที ่เกดิจากผูบ้รหิารทีแ่สดงภาวะผูนํ้าเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการทาํงาน 
ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูบ้รหิาร คอื การทาํตวัเป็นแบบอย่าง มมีนุษยสมัพนัธด์ ีมคีวามเดด็ขาดในการตดัสนิใจ 
และเป็นผูนํ้าทางวชิาการ เงื่อนไขทีเ่กดิจากคร ู คอื ครมูคีวามสามคัคกีนั ครมูคีวามตระหนกัในหน้าที ่และอกีประการ
หน่ึงการปฏบิตัติามนโยบายและกฎหมายการศกึษาเป็นเงื่อนไขทีท่าํใหเ้กดิเป็นโรงเรยีนคุณภาพเช่นกนั 
          2.2  เงื่อนไขจากภายนอกโรงเรยีน ไดแ้ก่ ความคาดหวงัของผูป้กครองและชมุชน ทีม่คีวามคาดหวงัว่าโรงเรยีน
จะสามารถพฒันาลกูหลานของเขาใหม้คุีณภาพ 
       3.  กระบวนการเกดิเป็นโรงเรยีนคุณภาพ 
          3.1  การสรา้งแรงจงูใจ ไดแ้ก่ กระบวนการทีผู่บ้รหิารใชเ้ทคนิคในการบรหิาร เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรทาํงาน ซึง่
เป็นลกัษณะเด่นเฉพาะตวั และอกีประการหน่ึง บุคลากรสว่นใหญ่มคีวามศรทัธาต่อผูบ้รหิารจากบุคลกิสว่นตวัเป็น
ทุนเดมิ เมื่อบุคลากรมแีรงจงูใจในการทาํงานจงึทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เตม็ศกัยภาพ และเกดิประสทิธผิล 
          3.2  การมสีว่นร่วมในการบรหิาร ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารงาน
ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การศกึษาสภาพปญัหา  การวางแผน การตดิตามประเมนิผล สง่ผลใหก้ารบรหิารงานมี
ประสทิธภิาพ นํามาซึง่การเกดิคุณภาพ  
          3.3  มคีวามมุง่มัน่ไปสูค่วามสาํเรจ็ คอื ความตอ้งการเหน็ความสาํเรจ็ของงานทนัตามเวลาทีก่าํหนด ซึง่ตอ้งใช้
กระบวนการ กาํกบัตดิตามผล อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ในอนัทีจ่ะสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
และเป้าหมายทีก่าํหนด 
         3.4  การทาํงานเป็นทมี เป็นกระบวนการในการทาํงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ ซึง่เป็นเรื่องทีส่บืเน่ืองจากการมสีว่น
ร่วมในการบรหิาร และการทีท่มีจะสามารถปฏบิตั ิ งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิคุณภาพ 
       4. การดาํรงอยู่ของการเป็นโรงเรยีนคุณภาพ 
         4.1 ความชดัเจนในการปฏบิตังิาน คอื ผูป้ฏบิตัมิคีวามเขา้ใจเป้าหมายของหน่วยงาน อนัเกดิจากการสรา้ง
วสิยัทศัน์ร่วม เช่น โรงเรยีนทีเ่ป็นหน่วยงานในการจดัการศกึษาทีม่หีน้าทีพ่ฒันาผูเ้รยีน เมื่อบคุลากรมคีวามชดัเจนกจ็ะ
สง่ผลใหม้คีวามเขา้ใจในหน้าทีแ่ละเกดิความตระหนกัในงานทีร่บัผดิชอบ  และผลสบืเน่ืองทีต่ามมาจากการทีบุ่คลากรมี
ความชดัเจน ในบทบาทหน้าทีข่องการเป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการจดัการศกึษา สง่ผลใหค้รมูคีวามเป็นผูนํ้าทาง
วชิาการ นํามาซึง่การดาํรงอยูข่องการเป็นโรงเรยีนคุณภาพ 
         4.2 ความผกูพนักบัโรงเรยีน ไดแ้ก่ การทีบุ่คลากรมคีวามรกัความผกูพนักบัหน่วยงาน มคีวามรูส้กึในความเป็น
เจา้ของ จงึปฏบิตังิานอย่างทุม่เท สง่ผลใหเ้กดิการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัของบุคลากร
ในองคก์าร มคีวามเอาใจใสต่่อหน้าที ่และมคีวามตอ้งการพฒันางานใหม้คีุณภาพ มกีารตรวจสอบและพฒันา
กระบวนการทาํงานโดยนําผลจากการตรวจสอบประเมนิผลมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาใหด้ยีิง่ๆขึน้ 
       5. ผลทีต่ามมาจากการเป็นโรงเรยีนคุณภาพ 
         5.1 จากการบรหิารสถานศกึษาจนกลายเป็นโรงเรยีนคณุภาพทาํใหโ้รงเรยีนเป็นแหล่งศกึษาดงูาน  ของโรงเรยีน 
และหน่วยงานอื่นในอนัทีจ่ะนําไปปรบัใชใ้นโรงเรยีน และหน่วยงานของตนเอง นอกจากน้ียงัสามารถนําขอ้มลูไป
ประกอบการศกึษาในการทาํวจิยัดา้นการศกึษา 
         5.2 จากการพฒันาผูเ้รยีนดว้ยการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการ 
การคดักรองนกัเรยีน เพื่อใหท้ราบถงึระดบัความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนแต่ละบุคคล  จดัการเรยีนการสอน
เตม็เวลาเตม็หลกัสตูร โดยเน้นการสอนซ่อมเสรมิและประเมนิผลตามสภาพจรงิ สง่ผลใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาบรรลุ
ตามเป้าหมายของโรงเรยีน  
          5.3 เมื่อโรงเรยีนไดร้บัการพฒันาจนเป็นโรงเรยีนคุณภาพ มชีื่อเสยีง ผลงานเป็นทีย่อมรบัของผูป้กครองและ
ชุมชน  ทาํใหผู้ป้กครองเกดิความเชื่อมัน่ สง่ลกูหลานมาเขา้เรยีนสง่ผลใหม้นีกัเรยีนจาํนวนเพิม่ขึน้ทุกปี จากเดมิทีเ่คย
เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็จนกลายเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
       1. ขอ้เสนอแนะระดบันโยบาย 
          1.1  ผลจากการวจิยั พบว่า โรงเรยีนและชมุชนในพืน้ทีก่ารศกึษามจีุดมุง่หมายตรงกนัคอืตอ้งการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน ซึง่ตรงตามแนวนโยบายแห่งรฐัในเรื่องการสง่เสรมิใหช้มุชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
ร่วมกบัโรงเรยีน  บคุคลและกลุ่มบุคคลทีม่บีทบาทสงูในการพฒันาโรงเรยีนคอืประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน และผูป้กครอง  ลกัษณะในการร่วมมอืจะเป็นรปูแบบทีมุ่่งประโยชน์ของผูเ้รยีนเพราะนกัเรยีนสว่นใหญ่มาจาก
พืน้ทีน่อกเขตบรกิารของโรงเรยีน  ดงันัน้การสง่เสรมิใหชุ้มชนเขา้มสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา  โรงเรยีนควรร่วมกบั
ชุมชนหารปูแบบทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีนและชุมชนนัน้ๆ 
          1.2  การบรหิารงานจะประสบผลสาํเรจ็ตอ้งอาศยักระบวนการทาํงานเป็นทมี และผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในทมีคอื
หวัหน้าทมี ซึง่ตอ้งมภีาวะผูนํ้า และสมาชกิกต็อ้งรูจ้กัแสดงบทบาทของผูต้ามทีด่ ี ดงันัน้โรงเรยีนควรสง่เสรมิใหบุ้คลากร
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเป็นผูนํ้าและ  ผูต้ามทีด่ ี
          1.3  การทีจ่ะดาํรงอยูข่องการเป็นโรงเรยีนคุณภาพไดน้ัน้  อยู่ทีบุ่คลากรมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง จงึจะเกดิความตระหนกัในหน้าทีส่ง่ผลต่อความรบัผดิชอบต่องาน ดงันัน้โรงเรยีนควรสง่เสรมิใหบุ้คลากรมี
ความรูค้วามเขา้ใจในงาน สรา้งความตระหนกัในความเป็นเจา้ของหน่วยงานร่วมกนั 
       2.  ขอ้เสนอแนะต่อการนําไปปฏบิตั ิ
          2.1  จากผลการวจิยัพบว่าเงื่อนไขการเกดิเป็นโรงเรยีนคุณภาพ มเีงื่อนไขสาํคญัอนัดบัแรกคอืบทบาท 
ของผูบ้รหิารทีจ่ะสรา้งศรทัธาใหผู้ร่้วมงานเกดิแรงกระตุน้ในการทาํงาน ดงันัน้ผูบ้รหิารควรคน้หาจุดเด่นของตนเองเพื่อ
ใชเ้สรมิความเป็นผูนํ้าและควรสง่เสรมิใหค้รมูภีาวะผูนํ้าเพื่อใหเ้กดิผูนํ้าร่วมทีจ่ะทาํใหก้ารพฒันาเกดิความต่อเน่ือง 
          2.2  การพฒันาทมีงานควรมองใหท้ัว่ทุกสว่น ตัง้แต่ทมีใหญ่คอืทมีระดบัโรงเรยีนและทมีย่อยทีป่ฏบิตังิานตาม
ภารกจิ เพื่อใชข้อ้เสนอแนะทางทฤษฎน้ีีตรวจสอบว่ามจีุดใดทีค่วรปรบัปรุงและพฒันา 
          2.3  การบรหิารจะมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ถา้โรงเรยีนนําบรบิทของโรงเรยีนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ซึง่ผลการวจิยั
พบว่าการมสีว่นร่วมของผูป้กครองคอืปจัจยัหน่ึงของความสาํเรจ็ ดงันัน้โรงเรยีนควรร่วมมอืกบัผูป้กครองและชมุชน
พฒันารปูแบบของการมสีว่นร่วมโดยยดึนกัเรยีนเป็นเป้าหมายร่วมกนั 
          2.4 จากการวจิยัพบว่าการบรหิารสถานศกึษาสูก่ารเป็นโรงเรยีนคุณภาพประสบความสาํเรจ็มาจากความ
ตระหนกัและความรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องบุคลากร ซึง่เป็นเรื่องทีค่วรนําไปใช ้และผูบ้รหิารควรมกีลยุทธใ์นการสรา้ง
ความตระหนกัในวชิาชพีใหเ้กดิกบัคณะครใูนอนัทีจ่ะนําไปสูก่ารมคีวามรบัผดิชอบต่องาน 
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